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肥前磁器と初期マイセン磁器 (2)


















































































































































































































































































































































































ス ･マイナス12年 (A窯.この下にさらにE窯がある)であった.宮田 1985,pp5,
14;永竹 ･矢部 1989,p99.なお,鍋島藩は泉山陶石採掘場を金ケ江三兵衛 (1655年








































(15)今泉 1987(b),p.59.さらに.今泉 1987(a),p.37を参照.ただし,矢部 1994によれ
ば,初期伊万里様式磁器の手本と長く見なされてきた李朝青花磁器は,後代,18世紀の
作品であった.矢部 1994,p.366.






























































































































































































































































































































































































































































































































































販売した (買い手は加賀 ･前田藩)のも,柿右衛門家文書の ｢覚｣によれ
ば,喜三右衛門であった(ll).
LIT三1
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肥前磁器と初期マイセン磁器 (2) 1467











(2)矢部 1994,pp.405-406,411-420.なお,永竹 ･矢部 1989によれば,肥前磁器の上絵
付け業者は,国内向け製品も輸出品も同時に生産していた.永竹 ･矢部 1989,p.
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